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Japan is one of the most seismically active countries in the world. Many consequences induced by past 
disastrous earthquakes were recorded on various forms such as investigation reports, damage statistics, 
personal experience stories, paintings, photographs, fi lms, and maps. These materials provide not only 
information concerning actual circumstances around the past events, but also valuable suggestions on 
the disaster prevention for future earthquakes. We are trying to construct a database in the photographs 
and map for the Great Kanto earthquake of September 1, 1923 that gave socio-economic impact 
remarkably to the modernized Japan. In this paper, the outline of this earthquake is described based on 
the outcomes from recent researches, and then our experiment to construct the database is presented.
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